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ON WEDNESDAY, THE SECOND OF APRIL, NINETEEN HUNDRED SIXTY-NtNE 
NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL ~ MONTEREY, CALIFORNIA 
~~\:. \J 4 '-2/. F 4- l{ lo 
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N1\VAL POSTGf-:,:.o.JATE SC"tlOOL 
r :J ~:T~T.EY, CALIF. 93940 
~~ 
INVOCATION 
Captain SAMUEL D. CHAMBERS, CHC, USNR 
ADDRESS TO GRADUATES 
Rear Admiral ROBERT W. McNITI, USN 
Superintendent, Naval Postgraduate School 
PRESENTATION OF THE NAVY LEAGUE OF MONTEREY AWARD FOR 
ACADEMIC ACHIEVEMENT 
PRESENTATION OF THE NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND AWARD 
FOR MECHANICAL ENGINEERING 
AWARD OF DIPLOMAS OF COMPLETION OF CURRICULA 
Rear Admiral ROBERT W. McNITT, USN 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES 
Professor LOFTUR L. BJARNASON 
Department of Government and Humanities 
Dean BROOKS J. LOCKHART 
Dean of Curricula, Naval Postgraduate School 
Professor CHARLES H. ROTHAUGE 
Chairman, Department of Electrical Engineering 
Professor DANIEL J. COLLINS 
Acting Chairman, Department of Aeronautics 
Professor JOHN W. CREIGHTON 
Chairman, Department of Business Administration and Economics 
Professor T. SARPKA YA 
Chairman, Department of Mechanical Engineering 
Professor GEORGE J. HAL TINER 
Chairman, Department of Meteorology 
Professor DALE F. LEIPPER 
Chairman, Department of Oceanography 
REQUIREMENTS 
Dean W. F. KOEHLER 
Dean of Programs, Naval Postgraduate School 
CONFERRING OF DEGREES 
Rear Admiral ROBERT W. McNITT, USN 
BENEDICTION 




Those officers whose names a re preceded by a star (*) are being given 
their degrees in absentia 
Diplomas of Completion 
Electrical Engineering 
*RICHARD K. BELMORE, LT, USN 
Meteorology 
LAWRENCE E. ERICKSON, LT, USN 
Staff Communications 
KENNETH M. JOHNSON, LT, USN 
RICHARD F. KREBS, LT, USNR 
*ERNEST l. ROKOWSKI, LCDR, USN 
*GWYNN R. SUTION, LT, USN 
Bachelor of Arts 
RAY N. BEEMAN, Jr., LT, SC, USN 
*JERRY M. CATRON, LCDR, USN 
THOMAS J. MORAN, LCDR, USN 
WILLIAM l. RANDOLPH, LT, USN 
Bachelor of Science in Engineering Science 
PHILLIP E. DAWSON, Jr., LCDR, USN 
JOHN A. DICKSON, CDR, USN 
JAMES H. DUNLAP, LCDR, USN 
Bachelor of Science in Engineering Science 
(Continued) 
NORMAN G. MARSHALL, CDR, U,SN 
GEORGE J. MERKLER, CDR, USN 
HUGH P. MOUSER, LCDR, USN 
GARY W. MOWERY, LT, USN 
CHARLES E. SAMMONS, LT, USN 
Bachelor of Science in Computer Science 
*HERBERT W. TAYLOR, LT, USN 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
SAVAS UMIT BARAN, LTJG 
Turkish Navy 
EROL YUKSEL, LTJG 
Turkish Navy 
Master of Science in Aeronautical Engineering 
• THOMAS J. DUNCAN, LT, USN 
FEDERICO A. PENARANDA, LCDR 
Chilean Navy 
Master of Science in Computer Systems Management 
*ALEXANDER L. KIVLEN, CDR, USN 
Master of Science in Management 
FRED E. THOMPSON, LCDR, USN 
Master of Science in Electrical Engineering 
CHARLES R. BRADY, LT, USN 
ARTHUR E. BURNS, CAPT, USMC 





Master of Science in Electrical Engineering 
(Continued) 
ANDREW J. DIETZLER, LT, USN • 
WILLIAM J. HOSKING, LT, USNR 
DONALD F. LESEMANN, LT, USN ,. 
GEORGE B. McCUNE, LCDR, USN 
JAMES F. NALE, LT, USN 
BERNARD F. ROEDER, Jr., LT, USN 
BRUCE L. SHAPIRO, MAJ, USMC 
YASAR UYGUNLAR, LT 
Turkish Navy 
CARL E. WILLMAN, LT, USN 
Master of Science in Mechanical Engineering 
CARLTON H. DARNELL, LT, USN 
BRUCE R. GOOGINS, LT, USN .,, 
DENNIS R. JONES, LT, USN 
WILLIAM L. MOSTELLER, LT, USN '" 
BRUCE F. NOLAN, LCDR, USN 
*DANIEL C. RICHARDSON, LCDR, USN 
WILLIAM M. SLACK, LT, USNR 
MARCO VITERI CHECA, LT 
Ecuadorian Navy 
Master of Science in Meteorology 
RICHARD A. ANAWALT, LT, U·SN 
ROBERT L. NEWMAN, CDR, USN 
Master of Science in Oceanography 
CLYDE G. HOHENSTEIN, LCDR, USN 
RICHARD J. LENNOX, LT, USN 
Doctor of Philosophy 
CHARLES C. CROMER, LCDR, USN 
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